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一’ h　　m　　s一　一　　一@〇　　　　　　’ d @mm h h023969カシオペア　RZ（Cas）A2 2　42　08十6919．31．19525066．4 7．7 5．7 0．4
030耳0ベルセウス　β　（Per） 】38 3　02　41十4040．02．8673102．3 3．59．3 0
035512うし　　　　　λ　（Tau） B3 3　56　31＋12耳6・8 3．962953．8 4．210．5
05280∫ナリオン　　VV（Ori） B2 5　29　43十〇112．91．4853825．1 5．4｝ ．『
07」4∫6おほいぬ　　R　（CMa） A9 7　16　04＿1615．21．135955．8 6．4 6
∫45508てんびん　　δ　（Lib） AO14　55　58＿0813，32．327355．0 5．910
工71101へびつかひ　U　（Oph） B817　12　43十1　17．61．67734766．0 6．87．7 0
171333ヘル〃レス　u＊（Her） B317　14　34十3310．S2．0510284．8 5．3
18∫034いて　　　　　　RS（Sgr） B518　12　39＿3408．02．415706．6 7．612．5 8．0
184β33こ亡　　　β＊（Lyr） Bp1S．47　18十3316．612．915933．5 4．1 『 一
ユ91419や　　　　　U　（Sge） B919　15　32十1928．53．38062346．6 9．411．5 1．4
一　國　田　一F．＊これば又ζと座β星型の攣光星（βLyrae　Type　Variables）ミ呼ばれる
　　　　　　　　　セファイ式璽光星（C・Pb・id　V・ri・bl・・）
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